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CHAPMAN UNIVERSITY 
School of Music 
presents 
20th Century Music Concert 
Michael Martin, director 
Friday,April22, 1994 
8:00 P.M. • Salmon Recital Hall 
PROGRAM 
Allegro barbaro ( 1911) 
Michelle Shen, piano 
BelaBartok 
(1881-1945) 
Partita for Wind Quintet Irving Fine 
Introduction, Theme and Variation (1948) (1914-1962) 
Elizabeth Gullotta, flute Leslie Stone, oboe 
Gina Vanides, clarinet David Haskell, bassoon 
Richard Dickerson, horn 
Blues for Arnold (1993) 
Meadowsong 
La Bonne Cuisine 
Plum Pudding 
Ox-Tails 
Gary Pritchard, piano 
Dru Huston, drums 
Martin Torres, bass 
Jeff Thiesmeyer, guitar 
Debi Jaramillo, flute 
Tovouk Gueunksis 
Rabbit at Top Speed 
Stacey Tappen, soprano 
Tania, Fleischer, piano 
INTERMISSION 
Manin Torres 
(b. 1962) 
Richard Patterson 
(b. 1953) 
Leonard Bernstein 
(1918-1990) 
Roumanian Dance, No. 1, Op. 8a 
Thomas Cuffari, piano 
Ein goldenes Kettlein 
Der bescheidene Schaf er 
Christbaum 
DieElfe 
Kellyann Westover, soprano 
Tania Fleischer, piano 
Sonate pour Harpe 
Allein Moderato 
Lento 
Vivo 
LaBiche 
The Evening Primrose 
Tomoko Sato, harp 
BelaBartok 
Joseph Marx 
(1882-1964) 
Pierick Houdy 
Paul Hindemith 
(1895-1963) 
Benjamin Britten 
( 1913-1976) 
Old Joe has Gone Fishing Benjamin Britten 
Soprano Alto 
Stacey Tappan Kim Lindstrom 
Andrea Smith Patti Epler 
Amber Stout Alexa Benson 
Molly McArdle Darci Dembik 
Tenor Bass 
Jason Harney Chad Berlinghieri 
Jean-Paul Van Bulle Michael Skidgel 
Joseph Modica, director 
Tom Cuffari, accompanist 
Yamaha Piano Courtesy of 
Field & Son's Piano. 
